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Cahyaningrum, Romana, 2017. Applying Behavioristic Counseling Behavioristic 
Contract Technique to Reduce Sleep Habit in Class at Student Class 
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Counseling Faculty of Teacher Training and Education Muria Kudus 
University. Counselor: (i) Drs. Masturi, MM., Supervisor: (ii) Drs. 
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The purpose of this study are: 1. To determine the factors that cause the 
students of class XI Multimedia in VHS Tamansiswa who often sleep in the 
classroom in time subjects, 2. To know the application Behavioristic Counseling 
Behavioristic Contract Engineering to Overcome Sleep Habits in the class on 
Student Class XI Multi Media VHS Tamansiswa Kudus. 
Behavioristic counseling is the process of providing assistance to 
counselees by counselors to change problematic behavior into new behaviors that 
suit the environment. In this study problematic behavior is the habit of sleeping in 
the classroom, where students have  behavior of sleeping habits in the classroom 
in everyday life such as students pay less attention to health, not focus with 
lessons and achievement decline. By using Behavioristic counseling it is hoped 
that there will be a change in the behavior of sleeping habits in the class become 
unusual sleep in the class again. In this study the use of behavioristic counseling is 
also aided by behavioral contracts, namely agreements made and agreed between 
counselors and counselors to change certain behaviors in the counselee. Through a 
contract of behavior the student is expected to fulfill the commitments that exist in 
the contract that have been made previously with the researcher to display the 
desired behavior. 
The type of research used is case study research with qualitative research 
approach. Subjects in this study were students of class XI Multi Media VHS 
Tamansiswa Kudus who have the habit of sleeping in class. In this research, data 
analysis is done by describing the result of data collecting by the researcher that is 
collecting data by using the method of interview, observation, documentation, and 
home visit in depth so that later get accurate data to the problem studied that is 
problem about behavior of sleep habit in class. 
Based on the application of behavioristic counseling contract behavior 
techniques that researchers do three times with the AP counselee, it can be 
concluded that behavioral counseling techniques contract behavior is very helpful 
researchers in overcoming the habit of sleeping in the classroom during the 
lesson. After being given services to the AP, AP behavior changes that can set 
sleep hours and pay attention to health with enough sleep. From the results of 
research the three counselees can overcome the habit of sleeping in the classroom 
with factors never breakfast, never pay attention to health, attention seeking, sleep 
deprivation, and body fatigue. 
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Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan siswa-siswi kelas XI Multimedia di SMK Tamansiswa yang sering 
tidur di kelas di waktu mata pelajaran, 2. Untuk mengetahui penerapan Konseling 
Behavioristik Teknik Kontrak Perilaku untuk Mengatasi Kebiasaan Tidur di kelas 
pada Siswa Kelas XI Multi Media SMK Tamansiswa Kudus.  
Konseling Behavioristik adalah proses pemberian bantuan kepada konseli 
oleh konselor untuk mengubah perilaku bermasalah menjadi perilaku baru yang 
sesuai dengan lingkungan. Dalam penelitian ini perilaku bermasalah adalah 
kebiasaan tidur di kelas, di mana siswa memiliki perilaku kebiasaan tidur di kelas 
dalam kesehariannya seperti siswa kurang memperhatikan kesehatan, tidak fokus 
dengan pelajaran dan prestasi menurun. Dengan menggunakan konseling  
Behavioristik diharapkan ada perubahan perilaku kebiasaan tidur di kelas menjadi 
tidak biasa tidur di kelas lagi. Dalam penelitian ini penggunaan konseling 
behavioristik juga dibantu dengan kontrak perilaku, yaitu kesepakatan yang dibuat 
dan disetujui antara konseli dan konselor untuk mengubah perilaku tertentu pada 
konseli. Melalui kontrak perilaku siswa diharapkan memenuhi komitmen-
komitmen yang ada pada kontrak yang telah dibuat sebelumnya bersama peneliti 
untuk menampilkan perilaku yang diinginkan.  
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus 
dengan pendekatan penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas XI Multi Media SMK Tamansiswa Kudus yang memiliki kebiasaan tidur di 
kelas. Dalam penelitian ini analisa data dilakukan dengan cara mendeskripsikan 
hasil hasil dari pengumpulan data oleh peneliti yaitu pengumpulan data dengan 
menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan kunjungan rumah 
secara mendalam sehingga nantinya mendapatkan data yang akurat terhadap 
permasalahan yang diteliti yaitu permasalahan tentang perilaku kebiasaan tidur di 
kelas. 
Berdasarkan penerapan konseling behavioristik teknik kontrak perilaku 
yang peneliti lakukan sebanyak tiga kali dengan konseli AP, dapat disimpulkan 
bahwa konseling behavoristik teknik kontrak perilaku sangat membantu peneliti 
dalam mengatasi kebiasaan tidur di kelas pada saat pelajaran. Setelah diberikan 
layanan kepada AP, perilaku AP mengalami perubahan yaitu dapat mengatur jam 
tidur dan memperhatikan kesehatnnya dengan tidur yang cukup. Dari hasil 




faktor tidak pernah sarapan, tidak pernah memperhatikan kesehatan, mencari 
perhatian, kurang tidur, dan badan lelah. 
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